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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui sistem pengelolaan sumber daya 
manusia, 2) menganalisis pengaruh upah, lingkungan kerja dan motivasi kerja 
terhadap kinerja pekerja dan 3) memberikan rekomendasi kepada perusahaan. 
Penelitian ini berlokasi di Kampoeng Kopi Banaran. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pekerja di Agrowisata Kampoeng Kopi Banaran sebanyak 125 
orang dan yang menjadi sampel adalah sebanyak 40 orang pekerja. Model analisis 
yang digunakan adalah model regresi berganda. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) Proses rekrutmen menggunakan sistem 
internal dan eksternal, orientasi diberikan kepada pegawai pocokan dan pelatihan 
diberikan kepada pegawai tetap PTPN, sistem promosi dilakukan sampai tingkat 
direksi oleh General Manager, Kampoeng Kopi Banaran memberikan 
kompensasi langsung dan tidak langsung kepda pekerja sesuai dengan status 
kepegawaian, standar kerja yang digunakan adalah kemampuan dalam 
menyelesaikan tugas, absen pegawai dan kemampuan dalam team work. 2) Hasil 
analisis menyatakan bahwa upah berpengaruh nyata terhadap kinerja dengan nilai 
thitung (2,834) > ttabel (1,687). Lingkungan kerja tidak berpengaruh nyata terhadap 
kinerja dengan nilai thitung (1,037) < ttabel (1,687). Motivasi kerja berpengaruh nyata 
terhadap kinerja dengan nilai thitung (2,528) > ttabel (1,687).  
 
Kata kunci : kinerja, pekerja, upah, lingkungan kerja, motivasi kerja 
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ABSTRACT 
This study aims to: 1) know the management system of human resource, 2) 
analyze the effect of wages, working environment and working motivation toward 
employee performance and 3) contribute recommendations to the company. This 
research was conducted at the Kampoeng Kopi Banaran. The respondent in this 
study were 40 workers of 125 workers of Agro Kampoeng Kopi Banaran. The 
analysis model used is multiple regression model. 
The result of the research shows that: 1) Kampoeng Kopi Banaran using internal 
and external systems, the orientation was provided to part time workers  and 
training was given to permanent employees of PTPN, the promotion system was 
carried out by the General Manager to the director, the compensation was given 
directly and indirectly according to the status of workers, the standarts used to 
work has the ability to completing the tasks, the presence of workers, and the 
ability in team work. 2) The result of the analysis showed that  wages had 
significant influence on performance with tcount (2.834) > ttable (1.687). The 
working environment hadn’t significant influence on performance with tcount 
(1.037) < ttable (1.687). Work motivation had significant influence of performance 
with tcount (2.528) > ttable (1.687). 
 
Kata kunci : job performance, workers, wages, working environment, working 
motivation.   
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